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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Detection of periodontal bacteria in thrombi of patients with acute myocardial 
     infarction by polymerase chain reaction 
     （急性心筋梗塞患者の血栓からポリメラーゼ連鎖反応を用いた歯周病菌の 





















を 選 択 し た と 回 答 さ れ た。ま た、DNAが 検 出 さ れ た 細 菌 はActinobacillus 
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